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LA CRAN NEVADA
La semana pasada nevó muchíoei uia
Pagaremos Inisrés
Hon. Fidel Cordoba, Tesorero da
Condado, recibió ayer inatrneciones
del Auditor Ambulante del Estado,
al efecto que tiene que cargar
interés sobre todas las tasaciones
que no fueren psgadas antes del
dia 1ro. de Deciembre.
El Ambulante alega para ello
que si los libros no estaban antes da
esa fecha en la oficina del Tesorero,
no importa, y que la ley según
reza debe cumplirse en este res
pecto y deben crucificarse a todos
los pagadores de impuestos.
co, donde hay tantos alumnos
principiantes que no saben más
de el Español, ha sido muy difícil
antes hacerlos comenzar el estu-
dio del idioma Inglés sin explica-
ción primaria del sentido de las
palabras en uno y otra idioma,
pero con éste método se facilitará
la enseñanza del Inglés, especial-
mente en las escuelas rurales y
se conservará y practicará el Es
pañol, que es tan necesario, es-
pecialmente con el tratado de
Mantilla, y asi los niños de habla
Español adquirirán los principios
de ambos idiomas, Inglés y Es-
pañol, con entendimiento y soli-
dez, no como pagagayos.
üanies
i ios UDjetos
Realizar Entre
radores de este
M iiehoB creen que 's .ntícrna y
honorable Unien da U Andante
CkHh!Wí!i Expiró en los tiempos
f t jiie flort'ci' la fantástica crea
cióo del peregrino ingenio del in-
mortal CervunteB, y que Don Qui
jote d la Mancha, el Caballero de
h Trntn l'igora, fué la última
pHrüjtnnVac'ón y mneBtrade aque
l!k gn nnjuia. Fero los qne tal opi-
nión y erencia abrigan ee engañan
oniplftainento, no porque baya en
iííhh hombres de la since
ritidii y ln-i- ia fé de Don Quijote,
ai no por fío auuquu no Be encuen
tra tiinguno 4 ti iguale en cualida-o- 8
si egttimo y al verdadero, no
fa t .ra algunos que procuran
id carrera del inmortal man-r- h
g, no movidos -- de ilusiones
c 'ii juvi e tgifMii h ai miHfiio, wi
uo itiipti!síio!' por el df-hB- de
g fi r a lo iieoiáe. Li Caailrí
A'Mlwiite df Üi'U Quijote se cifra
ba eo e deepreudimiento y deein-ture- s
conque procurub' remediar
las dtínigualda ifs é injustices de
la suorte defendiendo al débil con
tra los abusos del fuerte y atacando
la maldad y los abusos con cual-
quier forma que loa encontraba;
pero la caballería e ahora lleva
generalmente por gui y estandar-
te el interés personwl ;e u8 Oaba-llero- s
y uo te preocupa" para nada
del rtibaño común sino ! ou el só o
objto de explotarlo.-:- 1 Los r
doj y "Cabaí-ero- sin par y sin
tacha" de ahora, levan por escudo
de armas la Codicia y la Ambi-
ción, y bu ensefl es la del prove
i ho personal a todo y por todo,
fcvgi o hasta cierto punto las fór
ni as y ceremonias de los Quijo
Creo en el trabajo todopoderoso,
creador de la hónra, del bienestar y
del consuelo, de loa beneficios que
de él emanan, pues fué concebido
por obra de la moral. Nació de la
necesidad que el ser humano ha te-
nido al venir al mundo para cum-pli- r
su misión.
Ha padecido bajo el poder de loa
vicios, y fué sacrificado por la
más no ha muerto por-
que los pueblos viriles y honrados
han consagrado bus energías a que
se conserve incólume en el taller y
en el campo.
lia decendido a los infiernos, a
que las guerras fratricidas lo han
conducido, pretendiendo aniquilar
lo; pro en pocos, en periodos más
o menos largos, ha vuelto al mundo
de las industria?, más fuerte y más
esforzado, resucitando el ánimo de
caído de pueblos ya derribados.
Está tentado a la diestra de los
progresos y de loa adelantos, y des
de sitio tan preferente viene a en
señarnos que Bólo él podrá condu
cirnos a la felicidad que tanto an
helamos.
MANUEL TOLS A.
El Español en
las Escuelas
Por esfuerzos é insistencia bien
fundada, lo cual saben por la
ciencia y la experiencia los seño-
res Antonio Lucero, secretario
de estado, Filadelfo Baca, asis-
tente superintendente de Instruc
ción Pública y Bonifacio Monto-y- a,
superintendente de escuelas
del condado de Sandoval, miem
bros del Cuerpo de Educación del
Estado, asistidos por otros miem-
bros anglo-american- os del mismo
cuerpo quienes han aprobado sus
ideas, se han adoptado para las
escuelas públicas dos nuevos li
bros de texto, uno el método pri
mario de Cyr, que contiene lec-
tura y ejercicios explicados de
Inglés y Español, y el otro el bien
conocido método Mantilla, en Es-
pañol, que es libro de texto ge-
neral adoptado en todos los paí
ses hispano-american- os en éste
continente.
Con estos dos libros en las es
cuelas públicas de Nuevo Méxi
Rafael Lopez EVIata a
seis Hombres en
Dingham, Utah
Bingham, Utah, Die. 1. Mien,
tras Rafael López, quien ha ase
ainado a seis hombres, trataba de
abrirse paso por la boca del túnel
Parnell, en una antigua mina lia
mada Utah.Apex, la patrulla qun
velaba la salida entró por eí
"Andy lucline" y logró sacar loa
cadáveres de los Alguaciles D.&1
sey y 'Mandrich, quienes fueron
víctimas de los certeros tiros del
asesino, en la batalla subterránea,
la que sucedió ayer.
Las personas que guardaban la
puerta del mencionado túnel,
abrieron fuego sobre López cuan- -
do se le viera detras de la puerta
de la mina, pero con marcada
agilidad corrió al interior y se cree
ileso. Como las 15 salidas están
completamente cerradas por fuera
y bien resguardadas, se cree, que
pronto caerá el matador, pues por
el atentado de querer salir, hace a
los oficiales creer que el hambre lo
obligará a salir de su escondrijo y
entonces será tomado.
Después de las sospechas que
los oficiales que bajaran al sub.
terráneo abismo en pos del ase
sino, habían sido muertos, cienes
de gentes se acercaron a los ofi
ciales pidiéndoles permiso para
entrar en busca, cuando menos de
loa cadáveres de sus amigos oficia,
lea muertos; esto no fué permitido,
pero una compañía encabezada por
el Mayor de la ciadad, Dr. F. E.
Straup, entró y sacó, como se es
peraba, los dos cadáveres. La es
posa del Alguacil Msndrich estaba
a la puerta del túnel cuando sa-
caron a bu eeposo frío y yerto; ella
no pudo resistir aquel espectáculo
y cayó completan, en te postrada
por la nerviosidad y dolor que se
apoderaran de ella.
J.03 que bajaron a la mina caoi
están ciertos que otro matador el
que responde al nombre de Crano.
vich, Bcompsfia a López en su
funesta carrera, la que asi como es
de funesta tendrá un desgraciado
fin.
Hoyen una junta de.Alguaci.
lea, en las que estaban 7 de dife-
rentes Condados, se tomaron me-
didas para exterminar al asesino
fugitivo; una de estas és, poner
dentro de la ríiina gases venenosos,
los que afectarán de tal modo a
López que no podrá menos que
perder su vida al respirar dichos
gases.
Los tiroa disparados por López
son certeros; casi siempre tocan
elcorazÓD; se dice que maneja it
pistola como manejar un plato dt
manjares.
Seis hombres han sido muertoi.
por él ; cuatro Befioras han quedado
viudas y quince hijos hiifiLuot
de padre.
Se sabe por los que conocen a
López, que es un hombre inteli
gente y d6 físico robusto.
El Asesino es de Magdalena, N. Kl.
El Alguacil Eiuil Jones, de So
corro, informa que el bandido Ra
fael López, hace poco mató a un
paisano suyo y para esta fecha 5
oficiales de las autoridades de
Utah. Antes residía en Msgda
lena.
Lopez se escapó
Bingham, Die. 7 Después cé
aplicados los gases venenosos en
toda la mina y que debían cansar
la muerte del asesino, varios exper.
tos mineros entraron en todos los
lugares de la mina, y aún en los
lugares más escondidos, y con sor
presa anunciaron qne no se hallab i
pi rastros del asesino, que se so-po-
se escapó por alguna de ha
salidas antes de que estas fueran
evangelio del progreso y favore
ciendo reformas que tienen por ob
jeto el adelanto de la civilización y
el medro de sus intereses particu
lares. Son adalidos de Ja comisión
y la fomentan aun cuando no la
entiendan, porque saben que de ese
modo dan al vulgo una alta idea de
su importancia,y tarde o temprano
pueden conseguir rica recompensa
en la forma de alguna posición en
la que no se trabaja y se gana mu
cho. Como no todos sacan raspa
en el juego científico, siendo muy
pocos los que obtienen preferencia,
los de más Caballeros Especulativos
se dedican con grave ahinco y fer
vor al fomento de mejoras urbanas
con la idea de mejorar y aumentar
el valor de las propiedades que han
adquirido para fines de especula
cióo. Por supuesto, tales mejoras
no se hacen al costo suyo sino a
expensas del público o de los de
más propietario que no están día
puestos a sacrificarse en el altar de
la Codicia de estos Caballeros nove
los. Pero, a pesar de todo esto,
hacen gran ruido en la comunidad
en qne habitan y meten su lanza
o su cuchara en todas cosas, pue
en este negocio de cnidar su inte
rés y de perjudicar al prójimo
forman nna falanje formidable.
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
ENEMIGO DEL LUTO
Uallá en Santa Fé un ministro
ha denunciado en el pulpito la coa
tunibre de ponerse luto por loa que
mnereD, y el uso de enviar flores
como eenV de respeto a los difun
tos, asi como también se opono
a que v&yf.n a los entierros y haga
demoatrncinnes de dolor y senti
mientos. Dice que todas eataa ce
remonias entristecen y desconsuelan
y eitán demás en semejantes oca
siones y seria muy propio que fue
ran abolidos. El reverendo, qre es
ministro presbiteriano, predica una
doctrina original, que Beria muy
aceptable si pudiéremos olvidar
que todos tenemos que morir, pnen
tal certidumbre natural men tu ea
causa de mayor tristeza a inu'-jio-
que todo el luto, flore y ceremo
nías que haya en los entierros.
El inevitable dia
Tiene por fin qne llegar,
Y no se podrá aplazar .
Aunque provoque agonía;
Llega, pues, la hora sombría,
Y procuran los dolieutes
Dar las muestras evidentes
De su congoja y dolor,
Y enlutarse es de rigor
Entre las cristianas gentes.
SIN QUE LA MATA LO SIEN
TA
No solamente los que poseen
millones y son jefes y dueflos de
grsndes corporaciones, procuran
combinarse y consolidar sus in tere
íes con el fin dn protejerse y sacar
mayores ganancias, sino que la mo.
da se va extendiendo entre tra ti
cantes de más humilde catarla.
Vean Vds. la prueba. Allá eu San
ta Fé hay un hombre algo rico que
se dedica a la venta de leche, y es
te señor se incomoda mucho por-
que otros vendedores que son más
pobres que él y tienen una vaca o
dos Be atreven a hacerle la mala
obra. Entonces este señor, que es
recién venido, discurre un medio
efectivo para abolir toda competi-
ción, y este medio consiste en que
con achaque de Balnd, la ciudad
establezca inspección de vacas y se
imponga nna licencia alta a los le
cheros. El método es ingenioso,
pues servirá para que el sujeto ci-
tado obteng el monopolio.
lAhl que amigo tan astutol
Que tantos planes inventa,
Y sin que la mata lo sienta
Q ni ere ser el absoluto;
No censuro ni disento
Semejante innovación,
Más digo que a mi opinión
Será falta imperdonaMe
El el concilio razonal'e
simo en todas partes de Nuevo
México, y en Colorado y otroB es-
tados del norte la nevada fué teme-
ridad y cosa que pasma en estos
tiempos en que las gentes se han
acostumbrado a inviernos secos y
sin nieve, Pero ahora la nieve tu-
vo su desquite y ha vuelto a entro-
nizarla en las regiones donde antea
impélala como señora j dueña
absoluta de todo lo cnanto la rodea-
ba. Las nevadas causan bastante
incomodidad, pero también traen
consigo grandes beneficios, pues
en este pís donde vivimos lo que
se necesita sobre todas cosas para
aspgurar el bienestar y prosperidad
de sus habitantes es agua en abun-
dancia, y ea la proporciona la nie-
ve.
Pregunten al labrador
Si está contento o enojado
Por lo mucho que ha nevado,
Y siente agravio o rencor;
Contestará: Yo, seflor,
De puro gusto reviento,
Y estoy alegre y contento
Viendo esa alfombra nevada
De blanca cuna inmaculada
Y beneficios sin cuento.
DESOLLANDO AL PRÓXIMO
Los sóidos y esbirros de la con
tribución en el eBtado siguen muy
atareados considerando la cuestión
de cual es la mejor manera de de-
sollar al próximo en materia de
tasaciones. Como es asunto le
tanto interés para todo verbo tí
viente que tiene algo sobre que
caerse muerto, todos "aguardamos
aprensivos y con el resuello sua
pendido el fallo a los soberanos que
tienen derecha a meter la mano ec
nuestras bolsas y sacar dealli cuan
to se le antojare para sus fines y
propósitos.
jPara Qüe Füisths Nacido?
'No nací para gozar,
Más nací para pagar
El impuesto consabido;
Someterme condolido
De mi triste situación,
Pnes tan grave imposición
Es Beflal de vasallaje
Que alcanza al sefíor y al paje
Sin ninguna remisión.
El Hogar y la Escuela
La protececión del hogar es la
escuela.
Entre el maestro y la madre
hay un ser débU y delicado; el
nifio, éste exige el cumplimiento
de algo que más tardo labrará bu
porvenir, de algo sagrado qne se
llama el derecho del hogar.
El niño que desde su infancia
percibo lu8 primeras impresioués y
ertaa lo acompañan siempre en el
curso de su vida.
El nifio que desde su infancia
aprendió los preceptos de una sana
moral y su alma fué fortificada
con las santas doctrinas de la Re.
ligión; si alguna vez, en la edad
de las pasiones la negra duda qui
ere ofuscar sus primeras creencias,
lanza una mirada retrospectiva y
en bu pasado encuentra a la amo
rosa madre, que en las risueña"
horas de su infancia, se arrodillaba
a su lado, y lo ensenaba a repetir
con amoroso respeto; "Creo en
Dios Padre Todopoderoso," y este
recuerdo es la luz que disipa sn
tinieblas, es el faro bienhechor que
le recuerda y le Beñala su verdadero
fin.
El bogarl La escuela!. . . .pa
ra ambos luz y garantías!
Nada valen Iob preceptos, ni las
enseñanzas que no llevan en sí
mismaB las fuerzas de la conser-
vación y de la verdad!
Formad honres cristianos y le
vanead escuelas donde e nombre
de Dios sea pronunciado con res-
peto y con amor, y tendréis ciuda
danos útiles que formarán al en
grandecimiento de su patria.
Si en el hogar y en la escuela
siembras la semilla ae la fé, en loi
tiernos corazones de los niños, la
sociedad se salvará.
MARÍA de los DOLORES.
que se proponen
los Atrasados Mo
Suelo
desús conciudadanos. Estos Ca
balleros están siempre dispuestos a
combatir contra los molinos de
viento y á presentarse lanza en ris-
tre en el poleugue de las discusio
nea, y se precian de ser los legíti
moB campeones en quienes desean
sael deber y el privilegio de pre
sentarse en todas las lides donde se
dirime el asunto de las garantías y
fueros que correspoden al pueblo
que han tomado bajo su ala proteo
tora. Algunos de estos emprenden
an obra con bueuos fines, pero la
gran mayoría no tiene otra mira
que la de mejorar sos prospectos
políticos, esperando que en último
término la ola popular los condüz
ca á puesto seguro y les proporcione
un deslino honroso y lucrativo,
i'vr ebte motivo no pueden Ber
llamados Quijotes sino bajo el pie
do que se engallan si mismos cre-
yendo en la certidumbre de poder
engañar á los demás. Regular-
mente su éxito en la política no ha
sido muy satisfactorio, y por ese
motivo han ingresado en la honro
sa profesión de la andante caballe-
ría con la esperanza de hacerse po-
pulares é influyentes á fuerza de
enderez r entuertos y vengar agra-
vios que alegan han sido inferidos
cuntía I libeitad y los derechos
del puebío.
Eo seguida entra el Gremio ó
L. üi itíu de Caballeros Andantes
ue en bu - procederes y propósitos
sou tigur ntes. I'or lo general loa
miembros de ebU órden son suje
od de encaso talento y de muy
poca, discreción, que están adorna
dos de una vanidad desmesurada,
1h cual lo hace creer que son ver
clases de la sociedad a fin de hacer
se hombres necesarios é indispen
sables eu todo movimiento por
insignificante ó importante que
sea. Naturalmente algunos de
elloa adquieren cierto grado de efi
cencía en bu profesión de figuran.
tes, y eso lea sirve de escalón y
apoyo para tener entrada en los
círculos selectos de los hombres de
verdadero mérito, porque a veces
las aparenciaa surten igucl efecto
y tienen el mismo valor que la
realidad. En snma, diremos que
algunos de estos Caballeros Andan
tes y Figurantes son legitimó
descendientes de Don Quijote en
cnanto a las ilusiones y desvario
de este famoso caballero, más no
en lo que se refiere a su discreción
y modestia en otros particulares.
Y por ultimo, y como punto fi
nal a nuestro articulo, trataremo
de los Caballeros Andantes Es pe
cuLtivos, que forman un nuevo
género, y no tienen en común con
Don Quijote sino el propósito do
nmerntar a todos la plana en lo
que toca a ciertas práticas y usos
stablecidoB, y afuera de este punto
1 parecido se acaba. Como su
nombre manifiesta, esta clase Je
Caballería es de nuevo cúKo y no
la animan los propósitoaelevado9
que enaltecieron al héroe Manche
go. Pero a peíar de todo bus
miembros son reformadores muy
zeloBOS y tienen por principio
coinunidadoa donde y!.
V3 sin descuidar ea macera ni.
Una niña Bimple que usaba el
nuevo invento del peine que tifie
el cabello, le decia a bu madre:
Mira mamá me estoy volviendo
americana, pues mi cabello se me
está volviendo como laB america
ñas.
Su mamá que también era sim-
ple, le contestó:
Si hija, alguna de mis hijas
debe parecerse a su abnelita.
NO PUEDE' COMER
FALTA APETITO
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. La
campanilla toca para la comida pero
no les llama la atención. Aborrecen
el desayuno. Comen un poco de ésto
y otro poco de aquello, pero no Im-
pulsados por el verdadero deseo
El comer ha perdido todos sua en-
cantos, aunque siempre hacen lo
posible por comer algo.
A la cena ocurre lo mismo.
Evidentemente algo serio ocurrí,
desdo luego, pero con exactitud no
puede nombrarse la enfermedad.
Simplemente predispuesto. Éso tJ
todo
males Inciertos es
Que la Peruna actúa muy beneficio-
samente.
Después de haber tomado Peruna,
Interés en el alimento renace. SI
usted comienza a tomar una cucha --
radita de Penina antea de cad
comida, ello contribuirá a aumentar
rápidamente el apetito y ayudara U
digestión.
Miles de personas asi lo testificar;.
Han sido librados de una esclavitud
que es casi insoportable. La esclavi-
tud de no mostrar Interés en lo qua
en esta vida ocurre. Salud quebran-
tada. Sinembargo nadie fiabe lafcaus
exacta. Tomad Peruna antes de cada
comida. Todo en nuestro derredor
tornará color do rosa. El verdor
reaparecer! en las campiña y la
vida sera un placer. Apreciara usted
la vida y contribuirá, 4 la felicidad de
los que le rodean. Peruna hará todo
ésto. No como estimulante artificial.
Simplemente un tónico que le estimu-lft- 4
el Mwtlto por medios naturales.
fida a su boticario un almanaque del
dia afortunado, de Peruna gratis.
!
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Adyertimos a los maestros de
éste condado, a los directores de
escuelas y padres de familia, de
procurar establecer en sus escue-
las, en donde por la condición de
los educandos sea necesario, cla-
ses en español con los dos libros
de texto mencionados, y que sin
duda serán de gran utilidad para
los escueleros primarios que no
tienen ningún conocimiento del
idioma inglés y que muchas veces
pasan dos y tres años para apren
der algo del libro primero en in-
glés; aprendiendo primero en es-
pañol les será más fácil entrar al
inglés y podrán también saber lo
que leen por medio de los ejerci
cios explicados de inglés y es-
pañol.
El Superintendente de éste
condado ha ordenado ya un pe-
dido de esos libros adoptados re-
cientemente y pueden dirijirse a
él en sus úrdenes para ta!e3 li-
bros.
A los Maestros
Un examen para todos aque-
llos maestros cuyos certificados
expiran antes de la terminación
del presente Wmlnó escolar, to- -
mará lugar en Taos durante los
dias viernes y sábado, Enero 23
y 24, 1914.
Todos aquellos que desearen
sustentar exánlen para certifica-
dos de lmef 2do. ó 3rd. grado
se le3 dará también la oportuni-
dad.
Como ahora no se extienden
permisos de enseñanza en éste
condado, faltan algunos maestros
que podrán tomar, después del
examen, posición como ayudan-
tes que se necesitan en varias es-
cuelas del condado de Taos.
Taos, N. M. Die 1913.
Jose Montaner
Superintendente de Condado,
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AnnoYO normo n. r t
ten y Cab-l.er- os Andantes del daderos prodigios de Babiduria y
tiempo antiguo, pero hcen sus de instrucción. La idea dominan-ha- z
fi' angre fri y pro te es figurar en todas cosas y su
jHi-u- .' iv.lcuUda del especulador piracióu cotidiana y su suefio
.1- 1- h ni - bu-.-- a medio de nocturno es figurar en todo, loqpfí
, , g n r ge..t y qu. no Be pasa, ya sea importante mínimo
rn o.. oh ni.oarM poco cop el'Qo dp rue aparezca su nomT
h o iel p.ojmio 11 de bre en oeja? coas y se yea que bou
... I vf i V r. je s out mo ombres uniyerBalep qne dp (odQ
oi. s ni e i e e )io y repartidn encienden y que en tod comedia ó
u 'hiujiiticias. Son mnclms los , tragedia representan el papel prin-tipo- s
de Caballeros Andantes quejcipal. La fama de dichos Caballeros
tittnran en nuestra époc,a, mas son o cifra en meterse en todas danzas-- ,
po (Uisimovj los qne no merecen el ser maestros de ceremonias ó direc
título de eepúríos y ficticios. ' j torea en toda clase de reuuíones ó
Tenemos, en primer lugar, los ' fiestas y alternar entre todas las
0 1 TI
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Podéis estar seguros de una Cordial Bien-
venida á nuestra Gran Venta Especial do
Invierno. Ya sea que vengáis á ver ó á
comprar.
Dicho Baratillo durará por 30 dias, ce-
rrándose el 29 de Diciembre.
Habrá una Gran Reducción de Precios
en todo nuestro surtido de Efectos Secos;
Ropa de toda clase, Zapateria, Sombrere-
ría, Cortes de Seda, Enaguas de Razo, Tra.jes de Hovias, etc. etc., todo nuevo y de So
más reciente en estilo.
Busquen artículos con tarjetas marcados en números claros
y acompañados de la palabra "Especial" para precios mas redu-cide- s;
dichos artículos se venderán solamente por Dinero al Con-
tado y como se van á Vender Abajo del Costo. No se permitirá
devolverlos ni se cambiaran por otros tamaños. Les Justificará
comprar de estos Efectos ahora aunque no los necesiten da una
vez.
Tendremos dinero para prestarles á nuestros marchantes ctuo
deseen tratar con nosotros durante esta Venta Especial y a los
que necesiten dinero para pagarnos sus cueitas
Los que vengan primero tendrán la mefor oportunidad para
obtener los mejores crticulos.
Caballeros Andantes que bien po-
drían llamarse de la Santa Cruzada
y qnp han venido de su tierra con
el expresado fin deempufiar la lan
za y requerir la espada para acorné
tor denodadamente la hidra des
tructora del vicio que contramina
la salud y destruye la vitalidad de
los seres humanos bajo la influen-
cia de bebidas deletéreas que sorben
el seso y causan la perdición de
muchos. Pero la acometida y ata-
que de estos valerosos caballeros
no viene a ser otra cosa que un si
mulacro fantástico é inefectivo en
que el éxito consiste en adquirir
fama y notoriedad baratas. Esta
clatstj ue caballeros andantes cifra
su ventura en el gran mido que
meten sus adeptos y en la poca
suatuncia del trabajo. Suena y re
tumba en honor suyo la trompeta
de la fama, pero ellos son los que
manejan el instrumento y entonan
alabanzas en loor de bí mismo.
Dou Quijote no hubiera tenido en
trada eu temejante cofradía porque
sus propósitos y actos eran radical
mente opuestos a los que ahora se
practican. En la actualidad todo
el negoció consiste en querer en-
mendar la plana al prójimo dando
lecciones de moral y de buen com
portmiento a los 1 nocen tos qne
toman por renlidad las sparencia
y que de yerna creen en la beneíi
cencía de est ramo "oluntario d
la andante caballería moderna.
Tenemos, asi mismo, a los Caba-
lleros Andantes da la Política,
quienes hacan alarde de un alto
grado da rr.triotiímo y de solid-ta- i
ea h deL-cs- a les derechoa
cerradas, Uerca de 4Uu mineros g
que habían suependilo el trabajo'
volvieron a reanudar sus tare',y
hoy en dicha mina, después do;$
ruuuuihuu ei oanjra uní bobiuu.
'
:La educación déla mujer es tan
necesaria e importante como lo eny
$
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para el b o m bre, pnes nua mujn"
sin educación no puede ser ni lov
na e?posa ni buena rusdre, e Í3vh.
rinbleniente sus hijos de ella sen'n
también ignorantes y d ningún
porvenir.
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AM Martinez
Antonio Maür&liam
Carpió Torres
JVé E. Garcia
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Para cuando fe sienta
mal ilepus de comer
Yo he usado las pastillas de Chamber-ai- n
para el Hígado y Estómago, por
algtin tiempo, y puedo testificar queme
han hecho más bien que cualquiera otras
pastillas que yo he usado. Mi mal era
el sentirme mal y pesado después de la
comida-Davi- d Freeman. Kumpt, Nova
Scotia. Estas pastillas fortalecen esto-
mago y arreglan la digestión. También
regulan el Hígado é intestino. Son
más superiores que las pildoras pero no
cuestan más. Obtengo una muestra
gratis en los comercios, y vea que es --
pléndida medicina es. De venta en las
tielndas yboticas. AdA.
Julio Gos-izhlf-
JobiÍ Mi. Gi-rci-
VÍÍl
Hon. CWirniro Curela
FVIix' Chavea
Tomás Martínez
Narciso V&ldez
Rosalij Martinez
Manuel Martinez Iloytial
llyv. Leon DelaviMle
Juan N. Gallegos
Maclovio Homo
John Ortega '
EN LOS TIEMPOS PRIMITIVOS
LA HISTORIA SE REPITE
J nan A. Gallegos
Juan N. Gou)í-í- s
Joca E. Martinez
Narciso Jlsscarefiaa
.exndtr 8:stH-ht'-
Juan Ocaíia
Porfirio íiivera
Manuel Trnjülo
José M. Santistevan
Fred Vigil
A;apito Dnran
Felix Herrera
Antonio Mascaren
0(81)1 IV-th- c
J. M. MauStan
MoiBea PhcIihco
líosendo Sanchez
Kamon Medina
1 i'omcDO Ojz
Abalino Solazar
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Una Mujer tíu California Seriamen-
te Sorprendida
"Peco tiempo pasado yo contraje un
sever j resfrio el cual se formaliz) en4 00
lece toJavü la costumbre primitiva deque los políti- - Cuando reinaron los Demócratas en Nuevo México
eos se disputen el poder y los empleos con balas y HO: durante cuatro años desde 1894 hasta 1897, se escasea-co- n
votos. Eso indica que la opinion pública y las ma- - ron mucho los fondos públicos y hubo que recurrir al
sas del pueblo no tienen todavía suficiente fuerza par?. expediente de expedir bonos a fin de obtener el dinero
hacerse respetar y que el derecho proviene no de las necesario para sufragar los gastos más urgentes del
leyes sino del brazo fuerte de los guerreros. La mayo-gobiern- o territorial que en aquel tiempo regia. Ahora
ría de los hombres ilustrados de México se oponen a 'que han vuelto los Demócratas a sus antiguas queren-l- a
violencia y están en favor de los métodos pacíficos, jeias vuelve a suceder la misma cosa, y el estado de
1.00
8 00
2 00
1.50
1.00
LunaMrs. Marmolita M.
Lucas Duran
Juan Isidro Mtviin
Tenia malos ataque de tos y mis intes-
tinos estaban tan malos e" inflamados
que me sorprendí seriamente. " Un ami-
go me recomendó el Remedio de ' ham-berla-
para la tos, diciendo que ella lo
había usado por años, Yo compré una
botella y me alivió la tos la primera
noche, y en una semana yo estaba bu-n- a
del resfrio, tos y de los pulmones."
0.50
2.00
Alielico Salazar
Demetrio Valdrz2.00Nuevo México, con todo y ser un estado soberano de
la Unión, se encuentra limpio de fondos y para salir de
apuros quiere cargar sobre las sacras espaldas de los
contribuyentes un aumento de 20 por ciento sobre los
avalúos ya recibidos. Esto demuestra que verdadera-
mente la historia se repite. I
KL HOMBRE QUE SE ABAN.
DONA A SI MISMO
Caando eu condición indica mal
de loa ríñones, toma mucho rieig'i.
Dolor da espalda, dolores en los
rifiones, ataques nerviosos y dé.
biles, sueno escaso, son todos sin.
tomas que desapareen con el uso
de las Pildoras de Foley para loa
Rifiones. Estas ponen los rifiones
y la vejiga en una rondici.'n lim-pí- a,
fuertrty saludab'e. Bond-M- c
Carthy Co. Adv.
OBSEQUIO
más nada pueden hacer para lograr que se haga efecti-
vo
-
su sistema.
J vj Ji J J
NO ES PAPEL MUY AIROSO
La presa imparcial y moderada de los Estados Uni-
dos no aprueba en manera alguna la política que sigue
el Presidente Wilson respecto a México. Dice que no
es papel muy airoso el que desempeña una república
tan grande y tan poderosa y que se considera como la
defensora de las naciones de América, estar incitando
la rebelión en México y dando auxilio a los revotado-nista- s
para que hagan la guerra al gobierno establecido.
En esta opinión no parece estar errada.
DE POTENCIA A POTENCIA
AVISO IMPORTANTE
LA SANADORA es una medicina antiséptica
y anodina, para uso interno y, externo. Ea la
Rran medicina de! hogar y de campana. Ni en i--
campo ni en el hoarar debe faltar tan excelente
medicina.
Heridas, Cortada?, Ulceras y Llagas, lavenso
con affua y jabón, y banese el htcai con LA SANA-
DORA. Luego se cubre con un lienzo limpio.
Tcpitase la curación cada cuatro dias. En caso
que haya pus, 1?. curación se hace de diario.
Contusiones, Trompadas. Falseadas y dolor en
todas partBD dal cuerpo, frotóse con LA SANA-
DORA.-
Culicoi, Diarreas y Disenteria, frótese el vien-
tre y tómese una cucharanita de LA SANADORA
cada dos horas en agua endulzada con azuoar.
Dicta liquidn.
Resfríos, frotene todo ej cuerpo, y la frente si
hay dolores de cabeza, y tómese tina cucharadíta
do LA SANADORA al acostarse. Repítase la
dosis cada dos horas.
Tos, Bronquitis, se frota el pecho y la espalda y
se toma una cucharadita de LA SANADORA en
atrua caliente, y se va a la cama. Dieta liquida.
Repítase la dosis.
Mal de Garganta, frótese el cuello, pon?a una
cucharadita de LA SANADORA en agua tibia,
haga gárgaras. Tómese una cucharadita en agua
endulzada,
Dolores de Muela, de Oido, de Cabeza, de Raba-
dilla, Bascas, Calambres y todas aflicciones dolo-
rosos del hombre y de la mujer, donde hsy infla-m;ici-
y dolor, frótese con, o tome LA SANA-
DORA. '
De venta en todas las Boticas y ComercioB de
primera,
25 CENTAVOS Eli FRASCO
Romero Drug Co.
Las Vegas New iVIjx. t U. A.
1
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NO TIENE LA CULPA EL INDIO
Los periódicos Demócratas hacen calurosa defensa
del Cuerpo de Igualamiento del Estado afirmando que
su procedimieto de imponer un 20 por ciento adicional
a los contribuyentes fué un paso muy necesario e in-
dispensable con el fin de reparar los daños causados
por una legislatura Republicana que no cumplió su
deber en el asunto de proveer rentas. Es posible que
en este asunto no tengan tanto la culpa el Cuerpo cita-
do, sino el miembro principal y presidente del mismo
aue fué el oricren de todo el mal v la causa de todo el
l i Le Viene su caso Exactaments
"Cuando mí padre estaba enfermo,
oinose'nalji puibi.él leyóunanun-cci- o
de as Pastillas de Chamberlain en
los papeles, y ésto venia a bu caso ex-
actamente, "escribe Srita. Margaret
CVmpbell, de Ft. Smith, Ark. "El com-
pró una caja de elUs y no ha vuelto ai4 1
atraso. Baio este punto de vista el Cuerpo merece al-n- a estar entermo desde entonces. Mi her
mana padecía del estómago y también
fuó curada por éstas." De venta en
las tiendas y boticas. adv.
Pida nuestro Catálogo, él lleva un cupón
y el cupón le ria derecho al Obsequio.
Escribanos pidiándonos cuanto necesite y
le atenderemos con lionradéz, prontitud y efi-
cacia; Dada impoi ta quo no ganemos nada en
su pedido, ganaremos cu amist.id que sera m,a
buona recomendac ión para nuestra AGENCIA.
Escribanos en seguida para darfe una prueba
práctica de que queremos ser eua amigos y
ahorrarle n,n. Ii:is molcKtiaa. Nuestros artícu-
los en exisuiu-.:- : B UÍATISIMOS Y HER-MOS0- 8
PAHA JV.CIMIKNTOS Y UN EX-
TENSO SURTIDO DE JUGUETERIA
(CllKISMAS) Libros de CIrnciaf, Arfe?, Tn
dut-trias-, IV sias, litli. 1 n, Magneiismo, Ma-gia-
Espiritismo, y OihcuU b. Tarjetas Posta-
les, Cuadros y Botone d los prin ijaU- - lío-roe- ?
de Mexico. TALISMAN lífi IM CORTA-
DOS DEL ORIENTE: UNIVERSAL
y maravilloso por pus virtudes) SA-
TURNO (Para el juego) Y FN US (Para el
amoi) JtJPITEPw (PatH tnrna
MARTE (Para lim'ex, y (Hierra) --
ML VERDADERO P1MITO LIQUIDO Y
LOS POLVOS CREM LAS VENERABLES
VARAS DE SAN IGNACIO, ron su fotogra-
fía y sus antSguaB y originarias instrucciones.
ESTAMPAS, MEDALLAS. NOVENAS Y
ORACIONES. Discursos y eoleionM dn
discursos para todas las fiestas. MILAGKUb
DE LEGITIMA PLA A, líennosos y PER
PECTAMEN'I E A 'A RA DOS. LA GEN LI-
NA Y LEGITIMA PIEDRA IMAN DE LA
INDIA, de poder positivo y negativo. INS-
TALADORES. CINTURONES V PUAN i ,
LLAS ELECTRICAS AGUAS MAGNETI-
CAS PERFECCIONADAS para tesoros ocul-
tas (Ultimo invento) Y UNA INFINIDAD DE
MERCANCIAS UTILES Y BARATISIMAS
QUE LISTAMOS EN NUESTRO CAIA.
LOGO.
E. OLLERVIDES Y CO.
San Fernando Si. 901 . San Antonio Tex.
48 51
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El General Victoriano Huerta en su trono como
presidente provisional de la República Mexicana, es el
gobernante de la ciudad de México y de la mayor parte
de los estados del país. El general Francisco Villa se
ha enseñoreado del estado de Chihuahua y es posible
que reemplace al Gobernador Venustiano Carranza co-
mo jefe del partido constitucionalista y pretenda ser
electo presidente de la República, Por ahora lo inte-
resante e importante del caso es que México tiene dos
gobiernos, uno grande y otro chico, y no es imposible
que los estados del Norte traten de formar una confe-
deración independiente como paso preliminar a su
anexión a los Estados Unidos.
gun grado de excusa, pues se puede decir con razón
que "No tiene la culpa el indio sino el que lo hizo
compadre."
i? i? í? 'i?
LO QUE ES BUENO PARA EL GANSO DEBE SER
BUENO PARA LA GANSA.
Sugerimos como propuesta original nuestra, aun-
que tal vez no fundada en ley, que hubiera sido muy
propio y conveniente que cuando el Cuerpo de Igua-
lamiento del Estado resolvió rebajar a una tercera par-
te la exención de $200 concedida por la ley a cabezas
de familia, en sus avalúos para tasación, hubiese tam-
bién establecido la regla del tercio para otros fines, co-
mo por ejemplo, para el aumento general de 20 por
ciento sobre avaloramientos. Nos parece que si es jus-
ta la rebaja para una cosa también debería serlo para
la otra, pues en igualdad y justicia debería seguirse el
mismo proceder de la rebaja de alivios asi como en el
aumento de cargas que pesan sobre el contribuyente.
DEUDAS NO PAGADAS
irys'sr s;
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EL MENSAJE DEL PRESIDENTE
Al abrirse la sesión regular del Congreso Sexagé-
simo Tercero, el Presidente Wilson leyó su mensaje
ante las dos cámaras reunidas. El mérito principal de
ese documento es su brevedad, y los puntos más im-
portantes y que llaman más la atención s,oa su reco-
mendación en favor de una ley para que se tengan elec-
ciones primarias para la nominación de candidatos a la
presidencia, y s u referencia alos asunto sde México que
es la efecto que el gobierno americano no reconoce-
rá a Huerta porque es un asurpador y no ívé elegido a
la presidencia según las fórmulas proveídas por la con-litaci- ón
por voto del pueblo. Esta última opinión no
tiene nada de nuevo, pues ya varias veces la ha expre-
sado Mr. .Wilson.
-t k v a rl : ' . .
t The New State Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
'
2 Cerveza ea Barril 10c. cv vaso grande, iy - '
y, s En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pía- - 5
ú za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
Cuando reciña su carta en a cual me naga su consulta, le mandare por corero
castos pagados UN TRATAMIENTO MEDICINAL por 5 días y le escribiré uua
carta personal de consejos diciéndole como se puede curar en eu propia casa sla
necesidad de abandonar pus quehaceres o placeros. Todo esto es GRATIS, lo cu-"a- l
significa que no le coBtará ni un solo"centavo. Mi experience en tratar enfer
mos por correo es larga y ha tenido mucho éxito. Escríbame Ud, Ahora mismo
diciéndome todo lo que sufre. Quiero ayudar a la humanidad doliente sin im-
portarme si es pobre o rico, hombre o mujer, Soy especialista en las enfermeda-
des crónicas. - Toda correspondencia es tratada absolutamente CONFIDEN-
CIAL " Recorto este CUPON y mándelo juntamente con su carta.
"CUPON
E. L. Titus Company,
, Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señor Doctor:- - Mándeme Ud, da acuerdo con su promesa, un TRATAMIENTO
GRATIS para mi caso especial y de acuerdo con los síntomas que le digo en mi
carta adjunta. " :
Su nombre
Dirección ,
clase de bebidas mexicanas. ; . 5
.. CERVEZA de BARRIL aí estilo, de Nueva York, en jí
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. "La mejor cerve- - ; g
za en el país. - 5
'Cigarros importados. ' '6
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todo? S
nuestros patroclniadores. ...
Tenemos el Taos Hall en connccclón, el Jiall más famoso en Taos, . y
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos. :
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO COKDOBA, Prop, Taos, N. M.
En que periódico vio este anuncio
Anuncian los periódicos como cosa cierta e indu-
bitable que una vez pasados los dias de fiesta de Navi.
dad y de Año Nuevo y la consecuente prórroga del
Congreso, el Presidente Wilson se propone. prpeeder
deliberada y concienzudamente el pago de sus deudas
políticas repartiendo entre sus parciales los gajes y
despojos de la victoria que el partido Demócrata al-
canzara en la elección presidencial. Ya es imposible
aplazar más el negocio ni contener la impaciencia de
los amigos.
JU t)j tjj! 3jt J
UN CHISTE DE ANTAÑO
Cuéntase que un aficionado a la caza del cíbolo,
tan mal tirador que no atinaba ni a una tapia, fué una
vez a cazar cíbolos y por casualidad dió a una de las
reses un balazo en una pezuña. El síbolo se fué co-
jeando y el cazador volvió a su casa con las manos
vacias, más se consoló diciendo al síbolo: "Tu no
morirás, pero criarás gabarro." La misma cosa ha suce-
dido a Wilson en su controversia con Huerta. No lo
ha podido quitar del puesto, pero se conforma
anunciando que tarde o temprano será arrojado de la
presidencia de México.
fr O 'i? 'i
LO QUE VALE EL TRABAJO
En los tiempos actuales, en que la lucha por la vi-
da es desesperada, por existir en casi todas las naciones
del mundo más proletarios que trabajo, no faltan zán-
ganos sociales que se dediquen á vivir á expensas de
ios demás.
Nada más degradante, ni nada más despreciable
38X49
aráados con Vestí
AVERIGÜELO VARGAS!
"Los órganos del Gobernador siguen afirmando con
mucha insistencia que la legislatura tiene la culpa del
mal estado en que se hallan las finanzas de Nuevo Mé-
xico por no haber decretado las medidas esenciales y
necesarias para la reforma del sistema de amillaramien-t- o
y tasación. Es mucha verdad esto, pero los que tal
dicen solamente dicen del cabestro y se les olvida que
en li pj.iU i i un injli. E:Iiin li culpi a U legislatu-
ra ocultando el hecho de que el obstáculo principal a
los trabajos legislativos previno de los votos del go-her- ut
Jot y do las intrigas de sus amigos para paralizar
todo esfuerzo legislativo.
' 'i' 'i' 'i
CUAL DE LOS HEMISFERIOS?
Mrs. Paukhursr, jefa principal de las sufragistas in-
glesas, que ha sido arrestada y encarcelada al regresar
a JuLterra de su viaje a los Estados Unides, se . ha
puesto en huelga en la prisión en que ha sido confina-dV- r
c hufando tomar alimento alguno y declarando su
resüiuc'ón de dejarse morir de hambre; pero para esta
clase Jo huelga tienen hs autoridades inglesas un re-
medio muy eficáz, y ese es hacerlas comer por la fuer-
za introduciendo en el estómago de las huelguistas el
alimento necesario para que no se mueran. Ahora
nos ocurre preguntar si la introducción se verificará
por el hemisferio oriental o por el hemisferio occiden-
tal
rí & i 4p
EL ODIO RACIAL SUBSISTE AUN
Estamos sóhrec
e Sras. y NIÑOSde Sras., Levas á
o maspor ese' waáeran
que un hombre que observa esa línea de conducta, por Woodeso la juventud adolescente debe procurar en cuanto
esté a su alcance, evitar llegar a ese grado de degene
gaoi3:á-,o3íru- s
tintes- 3e
.
u1mprar,. . ero
"
-
raciones, y dedicarse al trabajo, que por humilde que
éste sea, siempre dignifica y enaltece al hombre.
Que puede ser más hermoso que un joven que
trabaja? Quien desde que sale de la niñez, empuña la
herramienta del trabajo, se prepara para al llegar a la it itbiubsü(&é S. Lin' VJ U
ti
alirdó. la .venta cíornos ta
de Agricultura; aoi gg ciiqoí Ud.ISImplomoE
Después de trascurridos cuarenta y dos años des-
de la guerra franco-prusian- a y de la anexión délas pro-
vincias de Alsacia y Lorena, es evidente que los odios
de raza y de nacionalidad todavía subsisten con toda
su intensidad y vigor en las provincias conquistadas.
Ultimamente ocurrió un choque en la ciudad de Za-bern- a,
Alsacia, entre los militares y los paisanos a cau-
sa de un atropello de los primeros, y los soldados ale-
manes se portaron con más que su brutalidad acostum-
brada. Esto indica que las rivalidades y los ódios no
se han extinguido.
1 r f rN r ,m w- ?
CAMBIO DE MINISTERIO
edad madura, ser un buen padre de familia y un ciuda-
dano útil a su patria.
El hombre que trabaja todo lo puede, y se siente
orgulloso porque todo el mundo lo respeta y es aco-
gido con los brazos abiertos en todos los círculos
sociales.
Mucho se ha dicho sobre las ventajas del trabaja-
dor, pero todo es poco, no obstante que en todo el
universo se cantan himnos de gloria al trabajo.
Trabajemos, pues, con ahinco, y enseñemos a la
juventud a trabajar, para que esta a su vez enseñe a suu
hijos, pues el trabajador honrado tiene por patria el
agará- ver ; ñuoGtra linea
aritos do la i mavera- -
5
ti J $iEl elemento perturbador en la política francesa es mundo, y lleva en sus brazos la fuente de riqueza, de
el elemento socialista, el cual tiene bastante represen-d- e un caudal inagotable.
i í I íl )Kx 111 t i of 1 U f . fi Mtación en la Cámara de Diputados, y es casi invaria-
blemente la causa de la caida de los ministerios. Ulti-
mamente han presentado sus dimisiones los ministros
Suscritores quo pagan
Va a continuación la lieta da los
señores que durante el próximo pa- -
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para ex-
presarles nuestras más expresivas
gracias por las mismas: Siguen loa
nombres.
f, r ,! i r: o rque son los mismos que tomaron cargo del gobierno;
cuando se recibió el Presidente Poincaré. Ahora estejeado mas de Noviembre, 1013, nos
magistrado está tratando de organizar un nuevo mi- - hicieron remesas en pago a la sus
hhterió rara que ocupe el sitio del que se va a retirar, cridón de LA KEVISTA DE 0.75Toribio J. líodriquez
'7 in S400 ALCES!fedioneiiiClliOIltl" (AEscribe Srita. Marie Gerber, Sawtelle,Cal, De venta en todas las tiendas y
boticas. Adv.
i
A. D. Casados í Zzrü-no- z
Llsrcsofsla Co.
Heyes fl. f.1.
COMERCIANTES EN
el el Tiempo
.e r
--
Terga Kegscía Prc;!a
SI eitáVd. írunan-- ;
- í d i iiienoi
ie s lOO
kí t: mana.
..."tnlilrnoi
j c
T 1 1Unos pocos días serán suficientes para probarleque Vd. puede ser curado i j (I ia.. ' , hoy i i ni o. que he (it
L CONSTIPACION LE EXVENEN A
bi Ud. esta constipado, su entero sis-
tema esta envenenado pot U materia so-
brante que se guarda e: ni cuerpo a
menudo siguen resultados serios. Usa
las Pildoras Pítales del Dr. King y pron-
to se curara la canstipación, dolor de
cabeza y otras enfermedades. 20cts.
en las boticas o por correo. H. E. Buck-le-
& Co., Philadelphia y St, Louie, adv.
i'e te pk':Dedíqueme unos minutos de su tiempo
por unos (lias y le demostraré, sin ocasio la ! oh cr.ii
REMEDIO PARA LA TOS Y GARRO
TILLO
Oarrotiilo una ten ble enfermedad,
ataca a los niüos tan repentinamente que
son faeil de abogaise solo qué se loa de
el remedio propio da una vez. No htiy
cosa mejor en el mundo que el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King, Lewis
Chamberlain, de Manchester, Ohio, es-
cribe acerca de sua niüos; "Algunas
veces en ataques severos temamos mie-
do que se mueran, pero desde que pro.
bamos que tan cierto remedio es el Des-
cubrimiento del Dr. King, no tenemos
mas miedo. Dependemos en él para
Garrotillo, toses y resfríos." Asi puede
depender Ud. 50ct8' y $1.00 cada bogar
deberla tener una botella. En todas las
boticas II. E. Bucklen & Co., Phila,
St. Louis, Adv.
cv- -
.
v i.narle nininm casto, aue tenro nn.n mWi;. Y 1
! 1
una que hace desaparecer el veneno del
Acido Urico riel sistema y que al hacerlo,
ueja turauo ei inai e los ríñones, el ma de
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido
20 BELLEZA 3 FOTOGRAFÍAS p )artística de las MUJERAS MASLINDAS en diferentes pufiieionsrinteresantes. Enviaremos estaco,lección en un sobre cenado porH i-
Anunciamos al público que teñe,
moa constantemente el mejor sur-
tido de toda clase de efecto? secos
y abarrotes, y nuestros precios son
siempre reducidísimos.
Compramos a los mejor-
es precios toda clase de
productos del pais.
Háganos una visita co-
mo prueba.
Agradecemos siempre el
patrocinio del publico.
R. D. Casados 5c Martinez
Mercantile Co.
Reyes, N. M.
j
tablecido sa salud á centenares
de personas quo por os ha-
bían experimentado cuanto los
habia sido posible, aun desahu-
ciados por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á fo-d- a
persona que los solicite,
Prof. 111. C. Martinez,
PODEROSO SANADOPv.
solamonte 48 centavos, oro.Iivi- -
V . 5 enos en moneda 6 giro postal, ui
fSid0 : B- AUTURt, 200 E.
S3rd Street. Nw York. U.S. A.
DR. T. FRANK LYjTOTT
quien envía medicina gratia A cualquiera Enamorada Le Agradecerá este licúaloLos que sufren de estas enfermedad
j V 7 Podemos avu--
vw- - 1. - d.irieá iucou- -
'T 1 i .18 riiiuctitüyr"" " ''e liaía hule- -pendiente por medio de nuestro plan. Podrá
trabajar cumulo le plazca, donde más le
convenga, tendr siempre dinero y lo
medios de conseguirlo en íihundaucia.
LE GUSTARIA salir de m caa para
hacer un viae de recreo y al mismo tiempo
hacer negocio, parando en lo meiorca
hoteles, y vivir enmo un granfleñor, hacicn.
do una ganancia liquida de UO dolare al
díi? Puede trabajar en los sitios de recreo,
en la esquinas de las calles muy concurri-
das, en donde haya fabricas óestablcciniien-tos- ,
en cualquier parte y en todas partes, á
diez minutos de distancia de ucasaó en
cualquier pal lejano. ' Coloque la maquina
en cualquier .itio que se le antoje y
obtendrá ÜO ólare enda día que trabaje
después de cubrir los gastos de operación.
Mí proposición ts la MARAVILLOSA
NUEVA CÁMARA DE COMBINACION,
con la cual puede Vd. acar instantánea-
mente y revelar scia estilos distinto de
retratos, incluvendo Botones, Tarjetas
Postales, y cuatro estilo de retratos de
Ferrotipo. Cada plancha puede revelarse
in hacer uso de películas 6 negativa, y
strá lista para er entregada A su pa-
rroquiano en meno de un minuto despué
de hacerse la exposición. Con esta CA-
MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABLE
pueden sacarse lOO retrato per hora.
Todo el mundo quiere retratarse, y cada
renta que haga anunciará u negocio y le
traerá más ventas.
NO SE NECESITA EXPERIFNCI A
Cada liquipo va acompañado de Ins-
trucciones sencillas, y puede Vd. empezar
hacer dinero A los quince minuto de haber
í jeibido el equipo.
Pude Vd. conseuuireste MARAVILLOSO
'OUIPO FOTOCRÁFICO porunacuutidad
.,:sbTUflcnte, poniéndole en condicione de
ir p.1,000 al año. Si quiere Vd. ser
ideni n ntc y ser absolutamente dueüo de
i eacrlbame hoy mismo y á vuelta
.irreo le rnviare informes gratis acerca
ta MAGNIFICA PROPOSICION, in- -
-n
'o carta que muestran prueba
r)c todas partes del mundo. NO
I I "ORK, CONTESTB ESTE AKUN-- .
ií) :iOY MISMO. L. Llicelle, Mgr..
'.'..! ' St.. DcdI. 637 Nw York. U.S. A.
tan crueles y tan peligrosas, pueden col
'," 'l'e queue sausiccno con tan solomi palabra, pero simplemente quiero que
n permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de
ella personalmente.
Estoy tratando de convencer á ios que
sufren de estas enfermedades, que tengo
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos y tales cosas, y del
único modo que puedo yo demostrar esa
realidad es entrando en el gasto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis.
Esto con mucho pusto lo haré á la persona
que esté sufriendo y que se tome el tiempo
para escribirme. Sírvase entender que no
le enviaré Jo que le llaman "muestra," ni
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de unpoco de ella y pagar por el resto, que
le enviaré una cantidad gratis y r le
pediré que pallid por este regalo i estará
Vd. bajo ninguna obligación.
Todo lo que deseo yo sabci es que tiene
Vd. una enfermedad para la cual está
adaptada mi medicina, pi'cs no es una de
esas clases de medicinad que "lo rura
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones.
1 La CREMA KATY es el mejor método para dar a'unías BCKuriuau aeoicar unos miniitncin4i 119 1- -2 South Spring Street, Los Angeles, Cal.dia por unos dias para auedar sil isl'crhn .que püeden curarse, especialmente, cuando
juma vu. cu consiueracion que no tieneVd. ningún casto, núes vn ron m.ir
cutis belleza incomparable y duradera. Quita las
pecas, los barros y otras enfermedades faciales.
Se manda por correo con porte pagade por el pre-
cio de $1.25 por carta certificada o giro postal.
SOLICITA ACENTES. Dirigirse a la Sra. Doña
Cesoarpt
;Jllr , V UNTARIAS
gusto le doy mi medicina y mi tiempo.
Todo lo que desea saber una persona que
sea justa y que esté enferma es, si es que
una cierta cosa lo CURARA, ó la CU-
RARA, y aqui está una oportunidad para
Iffiá Pains8 CMhUpu!Katy Le Riche. 4309-- C North Hoyne Avenue. Chicago 111.
' 40-5- 0
probablemente en bancarrota." ('un
do contraiga un resfrio ni espere qi
se vuelva pulmonía pero córelo de ur
vez. El Remedio de Chamberlain pai
!a Tos es intentado especialmente pan.
teses y resfrio?, y La ganado reputa-
ción en la cura de éstas enfermedades.
Es muy eficiente y agradable y salvo
para tomar. De vent i por todas las
boticas y comercios. Adv.
'Mi Cuidan e con tu3averiguar esto sin ningún gasto, obligaciónó pérdida de tiempo importante. ESTOSPOCOS DIAS pueden ser que sean el
momento crítico de su vida.
Todos los que estén bastante interp.wrln
jalifi cienes
and ImhjrAtioi) rsnsnd li rroafc distressfur two jea-8- . I tried mi af Úiíiiks for
rolicf. Iml got little holp, tilint last 1 fonr.dit iu tiio best pills or medicine I ever triedvejiga y reumatismo. Si siente Vd. unoi DR.GCBNCSpara escribirme pidiéndome la medicinaE mas c!e estos síntomas, necesita vd. estamedicina y coa mucho gusto le enviaré
una cantidad de ella, si se sirve escribirme
Que és tan Precioso
Gomo un niño Saludable?
gratis, tammen recibirán una copia de milibro grande médico ilustrado el cual des- -
cr-n- estas enlermedades en detalle. Es LsIjb 111los números de los síntomas que tiene Vd.,me dice su criad y me da su nombra y
C.E. Uotfi Id. Goyan.W. i a.lircccioii. Mi dirección es Dr. T. Frank
ei uDro mas grande de esta clase que seha escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una
BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
Para Eczema, Herpe y Reumative
La intensa comezón caraleristica de
éstas enfermedades se alivia de una vez
con la Salve de Chamberlain. Muchos
casos severos han sido curados por ella.
Da venta en todos los comercios y boti-
cas. Adv,
MujeresrCada Jovencito Puede TeBuena Digestión si se le d
ün Buen Purgante para Niños
nutva cuiuuu. lamoien le escribiré una
carta diagnóstica y Je daré consejos mé-dicos que pueden ayudarle mucho, peropara poder hacer esto, tengo que sabeique necesita Vd. mi medicina. Sírvase
escribir los números de los síntomas quele están causando molestia y su edad, é A pesar del mayor cuidado y la más
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
ten nn buen libro mexicano. Te.
nemo3 un surtido completo y bus
precios no tienen igual. Dirijan
se a a Revista. Taos, N.M.
42x51
Georgetown, Texas. J. 11.
Kimbo, dice: "Por varios afios pa
sadoa La Miel y Alquitrán de Fo-
ley lian sido mi remedio del bogar
para toee?, resfrio y erfnrriipdad
de Irs pnlmonpp. Ilandado alivie
permanente en muchoB caeos de
toBes y reafriof. No contiene
opios. R-hu- go substituto?. Bond
McCarthy Co. Adv.
inteligente atención a la dieta, los bebesnuinuiaioiiiciiw: cumpure con mi pro-mesa. Demuestre una inclinación á que--
DESAPARECE EL MAL DE ESTO-
MAGO
Lnformedades del hígado, ríñones y
y nifios son constipados, y es un hecho
Lu nmjerea qua ufrea
desarreglos femeniles, gene
raímente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse, tio espere Ud. es,
tome el Cardui é
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
iuov iuiai y veía como io curare.
que la constipación é indigestión han
arruinado la vida de muchos jóvenes, estómago, nervios débiles, dolor de es-
palda v enfermedades do mujeres desa-
parecen cuando se usan los Amargos
Principiar con un buen aparato diges
Ly not t, 1289 Dcagan Building, Chicago,
11. Vu. acia tiene que prometerme, naaa
tiene que pagarme. Todo lo que pido,
para que no haya ninguna equivocación,
;s que me envío los nú .ñeros de sus sín-
tomas ó una descripción en sii3 propias
palabras, y que tome la medicina de
acuerdo con las direcciones que le envío,
liste es mi modo de hacer pública mi me-lici-
para que sea bien conocida.
Cuando la haya Vd. usado, convendrá
que disuelve y hace desaparecer el
veneno del ácido úrico. Arregla los
riñenes para que trabajen en armonía con
ti vejiga. Le dá fuerzas á la vejiga para
Rue desaparezcan los frecuentes deseos de
prinar y otros desórdenes urinarios.- Ali-
via los dolores reumático;, inmediatamente.
Disuelve lo3 cristales formados por el
Icido úrico para que no se sienta más do-- t
ir en hi espalda ni en los músculos, y las
coyunturas deformadas se enderezan
ituidai Reconstruye- - la sangre y los
nervios, cosa de que pronto se sienta, niás
taluda ble y más vigoroso, que duerma,
r.'.jor, coma mejor y que tenga energía
,J irante el dia. Lleva á efecto todas
f iius cosas y no contiene nada que pueda
nacer iLfu, pues está garantizado
'oí la ley. r
tivo es principiar la vida sin estorbo. vv-
'
.
Pero, como todos nosotros no pode Todo lo que necesite para escue.
leros en Lh Kevista. 42x51mos tener intestinos que trabajen per
Eléctricos. Miles do mujeres no estarían
sin una botella en su hogar. Eliza Pool,
de Depew, Okla eferibe:' "Los Amar-
gos Eléctricos ce levantaron de uní ca
fectamente, debemos hacer la siguiente
mejor cosa y adquirirlos, o imponerlos,
Estos son los síntomas:
1. Dolar en la espalda.
2. Frecuente deseos de orinar.3. Ardor ú obstrucción al erinar,4. Dolor o sensibilidad ea U Tejlga.
5. Mal de la prostita.
6. Gas 6 dolor en el estomago.
7. Debilidad general, debilidad, mareo.8. Dolor ó sensibilidad bajo lj soaWU de.fecha.
9. Hincharon en. Cualquiera parte delcuerpo,
10. Estreñimiento i saal del hígado.11. Palpitación 4 dolor debajo del coraje.12. Dolor en la coyuntura de las caderas.11. Dolor en el cuello la cabeza.14. Dolor 6 sensibilidad en los rifíoaes.15. Do or 6 hinchazón de Iaa coyuntura.16. Dolor 6 hinchazón de los nauuculos.
Ja- - Solor ' nsibihdad en los tierno18. Reumatismo agudo croow.1. Anemia.
20. Debilidad nerviosa.
AVISOque se hagan saludables. Esto se pue-
de hacer por el uso de un tónico-pu- r
El rancho de Vermejo, situado
('orno es esto?
Nosotros ofrecemos fien Pesos de re-
compensa por cualquier caso de catarro
que no pueda per curndocon la medicina
de Hall para Catarro
FJCIIENEY&CO,'
Toledo, Ohio.
Nosotros, loa abajo firmados, hemos
gante que. es muy altamente recomen
en el Condado da Colfax, Nuevodado por muchísimas madres. bl reme
dio es llamado Miel de Pepsina del Dr,
ma de enfermedades y sufriimento-- t y
me han hecho un mundo de bien. V'o
deseo que toda mujer sufriente pudiera
uear éste excelente remedio y hacer la
prueba, como yo lo hize, y veri que
bueno es." Como ha ayudado a miles,
seguramente que lo ayudará a Ud. Ca-
da botella es garantizada. BOcts y 81.00
En tedas las botica. II. E. Bucklen &
Co., Philadelphia o St. Louis, ilv.
HOWARD ROUSE
en Abril pasado, pero estaba enfermo
con enfermedad de intestinos desde su
nacimiento y sufrió intensamente. Des-
de que la Sra. Rouse le está dando la
Miel de Pepsina del Dr Daldwell toda
enfermedad ha desaparecido y el mu-
chacho se esta haciendo robusto.
Miles guardan, constantemente la
Miel de Pepsina de Caldwell en el hogar,
Caldwell, y ha estado en el mercado
por dos generaciones. Puede comprar-
se convenientemente en cualquier boti conocido á F J Cheney por los últimos
ca por cincuenta centavos o un peso la
México, como se demuestra en los
docu men toa por dicho terreno, loa
cuales fueron registrados en la ofi-
cina del secretario de Condado del
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, en Mayo 5, 1Ü02 y Sept.
15 años, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas sus transacciones negocíabotella, y aquellos que ya estun conven
les, y flnancialmente capaz de cumplircidos de sus mérito compran las bote--
con las obligaciones hechas por su fl' tuade un peso.
para que cada miembro de la familia
pueda usarla desde su infancia hasta su
vejéz. Los que usan la Miel de Pepsin NATIONAL BANK OF COMMERCE,
La Sra. Rana Hare, da
Pierce, Pía., escribió des
puta d haber tomado el
Cardult "Yo padecía toda
clase da molestias femeniles,
tañía dolor da costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se me cortaba U
respiración."
Así sufrí muchos afios
hasta que mi esposo Insistió
ea que tomara el Cardul. Con
la primera botella empece á
aliviarme jr ya estoy casi
feaeoa."
. Tome Ud. el Cardal.
Le bari bien.
4S
Su suavidad le hace ser la medicina
Toledo, Oideal para los niños? Y es también
La Medicina de Hull pura el Catarromuy agradable al paladar. Es seguro 25, 1902, se ha conservado para
nna cria de caza y pezca bajo las
han aprendido a evitar catárticas, sales,
aguas minerales, pildoras, y otros re- -
marline ícnorno ns üatf ar Ir rían ilíiris se toma internamente, actúa directamen
te sobre laa bases mucosas del sistema
en su efecto, y absolutamente salvo.
Solo se reguiere muy poquito y su uso
frecuente no le causa perder su efecto,
TUSES QUE INTERRUMPEN
EL DüRMIPw
Estss toses son fastidiosas y si
"se preudeo" pueJuo Incur decaer
a uno fifiicanieiit y menorar la re
sisto'i'iia a vital a la enfermedad.
Br. Bob. Ferguson, 319 Pine St.,
líiy, Wis., escribe: "Yo
fui grsnJeniHnt tno'esUdo por una
tos mai que me tenia despierta en
las noches. Doa botellas de
.
Miel
y Alquitrán de Foley me curaron
completamente Bond McCarthy
Co. , Adv.
NO ESTABA SIN AYUDA A
LA EDAD DE 87
Perturbación del suefio, debili-
dad de la vejiga, coyunturas tieeaB.
acción débil e inactiva de los nilo-
nes. Sra Mary H. Dean, 47 E.
Walnut St, Taunton, Mass., escri
be: "Yo he pasado roí aniversa
rio de 87 aflo3, y cria cataba fuera
del alcance de alguna medicina que
me pudiera ayudar, pero lae Piído-ra- s
de Foley han probado ser inny
beneficioaa8
.a mi caso." - Bond
McCarthy Co. Adv.
de Nuev0 Mexlco Ucenciastemporario y son un golpe para un sis- - j leye8 7
tema delicado. debidamente expedidas. Bajo ta. Se mandan testimonio gratis Preciocomo sucede con muchos otros reme
EL UNGÜENTE DEL DR. HOBSON
CURA ECZEMA COMESONIEN'TA
La comezón constiint, escozor y otra
formiis desagradables de eczema v otras
erupcionog del cutis son prontamente
curadas por el ungüento para Eczema
del Dr. Hobson. Geo. W. Fiteh, de
Mendota 111., dioe: "Yo compré una
caja del ungüente del Dr. Hobpon para
Eczemn. Habla tenido Eczema desde
la Guerra Civil, habia sido tratado por
muchos doctores y ninguno me dió el
beneficio que una caja del ungüente del
Dr. Hobson para Eczema me ha dado.
dios. Las familias desean .que probar una t. in .!m.u abotella de muestra gratis la pueden obMiles pueden testificar de sus méritos 75o la botella De venta por todos losboticariosPara constipación, tomenso las Piído-a- s
F amillares de Hall,
adv
tener libre de porte con solo escribir al l caza cuaarupeaos, aves ae caza ypara constipación, indigestion, biliosi- -
Dr. W. B. Caldwell, 419 Washington nezca se hacen la propiedad deldad, dolores de cabeza etc., entre ellos
hay gente dependible como Sra James St, Monticello, 111. Una tarjeta postal duefj0 8e permitirá pezcar 6
con su nombre y dirección sera suficien-- 1 ír
te ' cazaren el Kancho de Vermejo
R. Rouse, de Marinette, Wis. Suniñi- -
to Howard tenia quince meses de edad
Cada sufriente debería probarlo. Esta
moa tan positivos que le ayudará qua lo
Como Poner a los Doctores en Ban-
carrota
Un prominente doctor de Nueva York
dice: "Si no fuera por las medias del-
gadas y los zapatos tan delgados que
sin un permiso escrito por el dueño
ó por su agente autorizado.
William 11. Bartlett
41 21
Habiéndose hecho del Rancho
garantizamos o devolvemos el dinero,
En todas laa boticas o por correo 50ctS'w"jyu. . rim !"k. &W9st
L 1 t j r v f í H l i'feiffer Chemical Uo.; fhiiadeipiiia y
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
O. Scott Sehench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
usan las mujeres, los doctores estarían St. Louis. Adv.
Le curo enfermedad del Hígado
"Yo sufría de enfermedad del higa-do,- "
dice Ira Smith, de Point Blank,
Texas, "y decidí probar una caja de 25c
de Pastillas de "Chambérlaín, y tengogusto en decir que estoy
, completamen-
te curada y las recomiendo a todos"
.
De venta én las tiendas' y botica, adv
de Vermejo una reserva de caza y
pezca bajo las leyes del estado de
Nuevo México, y. como Be desea
rfor BackacKi Rhemaatisa Kidneys ad Bladder Habit Forming Druirt
De Venta Por BOND-McCARTH- Y C0. CUBESE USTED LOS CALLOS
De una manera Faci!, Científico y Moderna.
guardar y aumentar la caza y pez
qWririrbf Tarjetas Profesionalesca que hay alli, por estasj se daaviso que no se darán permisos
para cacar ó pezcar por los siguien-te- s
tres años. ,
William 11. Bartlett.
4121
No loa Cure el Viejo Estilo,
No use Liquldos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan su tiempo,
No los recorte con Navajas o Tijeras, por que esto pue-
de Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento de la sangre- -
CD 4(0o F. T. CHEETHAM,Abogado y Consejero en Ley,Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.Cure sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MODERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS.
-O-LVIDJ3 USTED 8US PIESMercancías William ííclfeane la Estación á
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de-- J
minería .
duc:i
AVISO
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado en la cabeza de laa aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
México, conocido como "La Re-ser-
de Caza y Pezca de Costilla,"
y por cnanto, que el objeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de ia caza y pezca y bu
aumento, por lo tanto, se da aviso
que no se darán permisos para ca-
zar 6 pezcar durante los siguientes
tres años.
The Adama Cattle Company.
Por W. il. Adams,
41.21 Manejador General.
3El
Taos, - New Mexico
EL ü. S. CORN KEMOVEK" quitará el dolor y sufrimiento
causadj por los CALLOS y hará que el caminar o bailar.
sea un placer. Al momento que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVERA el dolor del CALLO cesiu Al dia siguiente ya
no bay mils callo Esto parece imposible y sin embargo es
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que se desengañe. Escriba Inmediatamente adjuutan- - -
do el CUPON. (Mande estampillns para ayudar a pagar los .
gastos de corroo)
CUPON
U. 8. Exporting Company,
D. 804 Board of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra
CRATIS de su famoso U. á. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
Dirección
Sobretodos, Ssaters.
Levas de Invierno para : Dr. L. D. KOGER,eñoras, 4 CIRUJANO DENTISTA 5.
Todo su Trabajóles Garantizado.
Dentaduras de Pilmera Clase.
Empastes de Oro. Platina y Fasta
Coronas y Puentes de Oro
Extracoios sin Dolor.
Oíioina en la Casa de Wlenguert
EN TIEMPO EXACTO.
Alguna gente de Taos Ficil Espere
Haata que ya sea muy Tarde . THE TAOS BAR a
1
Sobre Zapatos,
Camisas de lana y Cachuchas.
Franelas y Vestidos do Abajo Gruesos. También tene-
mos muchos articulos con precios especiales para ven-
derlos pronto-Venga- n
a verlos,
Una visita les convencerá.
Taos. Nuevo Mexico
Bueno Bonísimo SolamenteNo espera hasta muy tarde , esté ttceeasraaai.
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
seguro de están A tiempo. En tiempo
exacto para enfarmedades de los
Ríñones. i
Significa la cura del dolor de espalda
deblldad y desordenes urinarios. j
Que tan a menudor binen con laenfer
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Taos, New !V5cxco.
DWIGHT ALLISON, M. D.
MEDICO CIRUJANO
i Telefono JNumkuo21
TAOS. - NEW MEXICO
medad de los riüones, los pildora de doau
para los Ríñones son para éste mero
propósito.
Aquí hay testimonio para probor su
mérito;
Manuel Delgado, 140 Canon St; Santa
Co Fe, N. M., dice; " Por cuatro ó cincoaños yo era sujeto á atadues de dolor deespalda, tan 8evero3 que me era imposl- - jble trabajan yo provó varios remedios
que se decían que eran curas para ese
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo MexicofrecuLü llSMlci Cl se miel Espinosa Clock
b. Louis, Boeliy
Mountain Cl
Pacific Eailwa
La linea "férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adiciónalos en favor ds sía
Ruta. Escriban por precios y rutas á
F. a. V7ILLIAL1S, Gen. Freight H-- nf,
Flníi, flew Mexico
TAOS - NEW MEXICO.
4
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mal, pero nada me hizo bien haata que
no use las Pildoras de Daon para los Rí-
ñones, pronto probaron gu valor é hirl-ciero- n
una cura que ha probado ser
hasta el presente tiempo, mi
coa las pildoras de Doan para
loa Ri Cones ha sido tan agradecido que
yo gustosamente las recomiendo. Mi tes.
timonio anterion todavía es valido.
De venta por todos los comerciantes,
precio 50c; Foster Milburn Co; Buffalo,
New. York, únicos agentes en loa Esta-do- s
Unidos.
Rscuerde el nomdra Doan's y no
kn'i otras:
Pagamos Dipero en M3110 por Cueros y Saleas Dr.-A- ILWiUhn
Médico Cirujano
: i m rm w
. 1
ta
L la Lüol y Ahuitr.-.!- dn Foley y -todos de bultoTastorcitos, y sus V
colores naturales S2.O0 3.C0 i. 50 e'a,!ÜW ,0t""í t tm"" V""
5 50 v R 5 prcrtn v pronto curan. sa
... J Voluntad do Llallas Fer-
nanda?, Fincdo.i'eK i
TAOS POINTING Q FÜKLIIJIKG rO. i AVI!Milagros de plata para promesas, tr"B lo rir 'riuch o. ! ha
Brazos, Piernas, Ojos, Cuerpee?- - t"vitsm..-- , ' '
tos etc. 75:ts. -. tl.y ...
Los mismos ahmnadoá en ero
San Antonio, Texas.
;!.; ib Xie vi) "i- -.KOKGJ.YO OFJCIJL DEL CQXIU1H) DE TJOS. En LaC o r t e.SS.ACEHCIA CEF3ERAL DE ENCARGOS i,.,d;i ri Taos,Sos mismos de puro oro 3. 5o
i Ai, l'All VTalismanes. Talismániu; P; liiuis lo oue se le otrezoa, harem )3 lo oae eté e;i nuestra parte para servirle, rsuestra Agren- - " ... ,1P,MCT,
- Ce ?u ' .i ;
, ft f'or - me.--.litt.iri.ti ;.'iuet;te A l ; di..l.r un ai cia no se limita a determinado ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas y estamos fe'rande y único, sirve contrato-p- i
rnnneúhd de llpnar cualrmier encanro oue se nos confie. dos los peligros del mundo valor ....w w - - J
líigii-tratii- ) AWril if, 1Ü02, eoruo materia le signad clawi fn la lufeiu
Mtíxin, helo de Congreso, Miirzii.l. l'ií'J.
Ijos stihaerintores oue no reciban el periódico con rPirularuind, Mtvan'f r Ijx Dama de las Camelias .50
Don Juan Tenorio .50viso nra remediar ía falta, act como cuando can. bien de dirección. "eo de f
Gramática Castellana
El Libro Infernal
Devocionario GuadalupanoAbelardo y Eloísa .50
Malditos sean los hombres .50 Catecismos
Porque pecan las lmujeres .50
Guarino Mezquino .50
.25
1.50
.50
.25
.05
.25
1.50
.15
.50
l.OO
il- - ! nietas
AMirn'ii TrujU'ii y ISenji i.in .Ti il
j y n ' i..'.iii-- ' 'o in-- - !n- - li- ,.-et- ,
P' ., i!" Man.-- reniKii je, fiiado,
de Llano, Coiidii.'o da Taon,
y a todos a quienes eoijcíertia:- -
Aviso es por estas dado que un instru-
mento que pretende ser el testamento y
ultima voluntad de Mallas Fernandez,
h i ibio producido y eido ante la Corte
de l'i ucb i de dicli,. cepli ion, y el tunca
lm 5 e En i. . lili l, h r d tíje-d- a
oír I. uput lición p .rH a aprobación del
d ch" insirumeiito cotuu la u'timá volun
Ud v testamento de Matia Ferna de.'.,
tinado, y para rus! tiempo evidencia en
favor o encotitra de dicha aplicación se-
ra oido en Curte abierta en la cbs de
Cortes dt-- C.indado de T, a Ja bur
de las 10 de la mañana de dicho dia.
Lo certifica mí mano y el tello de la
Corte de Pi uebn8 del Condado de Tai,
este dia 10 de Noviembre. A. D. 1913
A. Av. lüver'i.
Secrettirio de la ('.irte de Pruebas,
47x50
4.50
Talisman del Sol, posee la virtud Señorita: El Número Sorprer-d- e
la invisibilidad, valor $4.50 d?nte
Talisman de Mercurio, el ni33 po- - ii)ti'i-- 'V 9efior!f x (i su
deroso y eficaz para adquirir la frr ,.,.,! ;, ,i(;,n , ,
ciencia e inteligencia de todas las .
nervioso y nebi'es. rt(,l, rc '. .
cosas criadas, tanto terrestres,
como celestes, valor 84.50. WzM m --
Talisman Ma1 d rinoníl Wde Luna, sumamente
útil e indispensable para los que t0? ro ' gH 1 U' IV "
viajan por mar ó por tierra, valor de Fo,ey' 8eg"" ,HB 'drecci is.
$4.50 alivio veoirá jirunt,, ' uf...
SANTOS MEXICANOS mudadas ledM.arwráii. N n
Imitación de mármol, 5x7 pul-- tienen cIioo-h- s qut formen vi.-í-
gadas, estos y cualquier otro 5c Boml McCarthy (V A V
Santo Niño de Atocha -
manera s'empiB recibirán con toda exactitud nuestro emaiiario.
Toda iit relativa á iiliscripciones v pnm. ilirijanse á
LA REVISTA IK TAÜS. 1 bob, New .Vexico.
r.njn las i.uovati leyes postules niojfún odivfduo puede recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de Buscrición, ello es: que fi el suscritorse atra
?u en el rag" ' no ljH pag1'!' la BUscncíÓD del año vencido, ei publicista al soguir
renjitiend.1 el i'ftprl, infrlntro las leyes postales y oú culpable de violación álaa le-
yes de lo do Unidos de Amnca. . Por ésta razón, el publici ta esta
forrado enentiegr la cuenta á un aboyado después que el suscritor Be ha hecho
delincuente j.ur uo fio do eu.serición, y después que ha dad i aviso al gu&critor de
tal deuda.
poli ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
Tablas de Aritmética
Por una mala Lengua
El Sol de Mayo
Magazine de cuentos
Magia Roja
Amor Sublime
natural por un Rubio hermoso, ó
por un negro brillante? per $2 00
solamente le mandaremos una bo-
tella del color que nos indique,
asegurándole que no contiene
substancias nocivas ni á la piel
ni al pelo.
Maquinitade coser para familia,
garantizando tan buenas costuras
como las de una grande. $5.0)
Estambre colores surtidos 25c.
Hilaza 5c Alambe para flores 10c
Papel de chira todos colores 10c
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Cruz Eléctrica de Diamante $1.0"
Anillo Eléctrico a medida 2.5o
Plantillas Eléctricas medi
Libro Primero de Ingles y
de Español
.
.55
La Magestad Caída " .75
El Fracaso del Gral Reyes, .50
La juventud de Enrique IV l.0
El Pastelero Moderno 1 . 50
y Paclift o y Trini ia Vigil, n --
niintíütej y paciti o cii.Oa iau. s
del valle de !.s T'iiinpHt,
tranzaron ucgoc:od ante el
secretario d-- í coodado ti miércoles
Solo Para Homaros
Nervlsana - El Remudio que Tanto
se ha Buscado
w:"aw
Lea aeradle moa su visita a nuestro
La Magia Blanca .50
Oráculo Novísimo .50
Bertoldo y Bertoldino 50
Carlos Mag-n- o .50
El Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) .75
El Bandido Chileno .65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hija de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza .75
Las Mil y una Noch - 1.00
El Cerro délas Campanas 1.50
Genoveva de Bravante .50
La Clavicula de Salomón 1.00
La Magia Negra .50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada 1.25
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender inglés .50
Memorias de un Guerrillero 1.25
El Judío Errante 1.00
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días l.OO
Diccionario infernal 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
fl i A it '; - .despacho. Una Muestra Qratl a Todo los que la Pidan
1 yVj i
Don Pedrito Jaiamlllo
San Isidro Labrador
Santa Elena de la Cruz
Sr. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
El Justo Juez
Nuestra Seüora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrate
San Expedito
San Rámón Nonato
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as-
unto privado ó público, casi Pode- -
Cuentas be Ambar
Cuentas de Azabache
Ambar gris
Almizcle
Ciencias c cultas
Alberto el Grande
El Libro de los Enamorados
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
.75
.50
Nuevos Premios
1.50
1.50
.10
.50
250
da especial
Medalla Santa Elena de la
Cruz
Medallas de Aluminio
Rosarios Mexicanos
Rosarios Plata Alemana
E T C M I N
Como la contesta de premios en
Seríente Ud.
nerví' so ó que
sus fuerzas 'se
ag'tan? N.da
Ud. que fu vi-
gor sexual e
acaba, que la
la popular tienda de Jwis-Lo- we
Co. La despertado gran interés en l3Vrsl3R85 Psra GRATIS
tre sus cienes de pbrro(uiano3, y Listón Tricolor $1.00 $1.25 y
$1.50 Pieza de 10 yardas.
Secretario Gral, mexicano 1.00
Supremo arte de echar las
cartas 1.00
13? memoria le fulla
,Mi. lia i.ievf v mucho frió,
JSú ' le IffibílUOB .'uña
en y.ugu Bi scritrióo.
El aprecittl)!" j 'vn Lo Trnji
l!o, ót TfHiiipas, regrosó de New
Hohí, l't; 1, o usta mnana.'
1J post carJí para Chridt-tna- s
y Año duhvo, Be vwidt-- u en La
UevibU de Taos.
Nuestro cumplido etiBcritor se-fi-
Seiedon Silva, de Arroyo ilon
do, regresó da La Grange, Wyo. la
semana patada.
NueBtrobnen amigo y euacritor
señor A. B. Gallegos, de Cerro,
recateó ea esta Eemana da Tre-mont- ón,
Utah, en donde permane-
ció desdo la primavera pasada.
Don Teodoro Chacón, agente
viajero do la importante casa mer
cantil CLarlea Ilfeld Co., de Las
Vegas, se halla en esta tomando
órdenes del comercio local.
Loa eeñorfe'3 Jose C Homero,
Narciso Homero, Juan 1 Homero
ó que su sueñocon el propotit ío auiinar uua vei
más a aquello coutrEtii'tis quit-lie- s Obras de M. Acuña 15 Fonógrafos chicos con muy buen
Poesías de M. M. Flores .75pndieran perder la ecerauz de caja y doce piezas mexicanas
alcanzara Iguuo deloíi u pre 75.
.75
1.50
durante seis meses. Para loila persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de 10.00, también para cada persona
que ha hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar fS. 00
mensuales pero que no sabe como investir
Enseria la dmcla de hacer dinero j todos lo fetos cono
cidoa por bAiKTjrros y agcntei de bolsa y guardadas secretas
por ello3t Kmeil Us enormei canaiiciae ticanzaJas por kn
banquerora y la manera en la que Ud-- mismo puede alcanzat
tu misma, janmcias, EitBeüa como k íanan las lonunai
fsbilotas y porque se guian. Enseña como í 1,000. 00 lleeaiii ter 822,000.00, Con el objecto de Introducir mi periódico
lo daré i quien lo solicite gratia por 8eta mces. EacríbaDot
boy miamo.
8. L Barttr, B 478, 30 W. Jacte Blvd., Chicago, 0.&
mios, loa propietarioa tie üiclio es
$7.50
Fonógrafos grandes de ''Discos''
con doce piezas mexicanas $20.50
mos asegurarle que nuestra con- - es íuierrumpidoporpesaoiUas en per
testación le Será Útil. didus del fluido vital; le duele & Ud. la
Dirija SUS Pedidos directamente cintura ó la cabeza, se siente Ud. gast
. do, sin animó y vigor, debido á abusos ó
- 1. PUENTE & SON, excesos en la juventud? Va Ud. per
401 S, Laredo St. diradu la esperanzn de recuperar su an
San Antonio, TeXas. tiuo espirita para pudor gozar otra voz
48-51-- 4t
da los placeres de la vida? En este ca
so, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res
tablecimiento se han propuesf) dar guitarra .75
Los Trovadores de México
Cantos del Hogar
La Torre de Nesle
La Fabricación de Jabones
La Torre de los Crí'nenes
Modelos de discursos
Aprovechamiento del cerdo
grandes marca "Edi-1.5- 0
son" con doce piezas al gusto
1.50! $25.00
nuevas oportunidades y ui cfdoto
han puesto en la contesta de la Gra
fanola y demás preuaiop, seis pre-
mios más que consisten en seis
de puro oro para señora.
el Buitre y su presa
.50
El Ataúd vacío
.5o
Mar.ual de Fotografía 1.25
El Año Terrible 1.25
1.50
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Cantillo"Talismanes de Venus Para el Have ItamorCou estos nuevos seta premios
serán 10 los contentantes que podrán Saturno para ganar á todos los
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos es-.rí- ba solicitándolo, le en-
viemos enteramente gratis una mut'Str-- i
de nuestro gran tratamiento medicinal
NERVI SANA para que la pruebe y note
sus efectos. El que una vez haya usado
el método NERVISANA es nuestro de
citado roigo pora siempre esto explica
todo. Ademas de la muestra le enviamos
juegos.nirir nn premio valuable.
No olviden que la contesta se Jupiter importantísimo para en-
contrar tesoro y Marte Para las
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al Plaza Store,
Taos, : New Mexico.
heBest Medicine Hadotambién sin ningún costo ú obligación
para Ud. un ejemplar del muv interesan tiTKalneyandBladderTroulilcs'
personas que sientan inclinación
á las Guerras, Pendencias, moti-
nes y revoluciones $4.50cadaunn. te llbrito 'Confesiones Secretas" Esta
obritaquees muy codiciada por todo
El Cocinero Perfecto . 1.50
Oración, Fotografías e instruc-
ciones de las Varas de San
Ignacio 1.50
Invocaciones para todos los
Talismanes .55
La Sagrada Piedra Imán de po-
der positivo $1.00 y $2.00. La
sagrada Piedra Imán de poder
engativo $1.00 y ?2.00. Su Ora-
ción .10 cts. y su alimento 2.'5c.
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscarte- -
soros ocultos enseñándose
prácticamente su manejo ó
.
remitiendo por correo foto-
grafías é instrnecíones detá-llad- a
10.50
mum Amm Barajas mexicanas, una baraja fmmaff O
La Comadre Muerta .75
La Lira de la Patria .75
Secretos de la Naturalesa 1.50
El Parnaso Mexicano .75
El Amor de la Sirena .75
Secretos del Jnfierno 1.00
Crimen sin Castigo 1.00
La Muerta Viva, pasta .75
El Marques de Lanrose .75
Juego de manos y Magia
.75
Rosa de Castilla, Marihuana.
Flor de Saúco, Hojas de Naranjo
y Flor de Mimbre 75cts. libra Ro-
mero, Alucema, Gopenadora etc.
etc. AO cts.
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Hojaé y cualquiera otra yerba,
Flor ó Raíz 5 centavos manojo ó
paquete.
Guardándose de Garrotillo
45cts. Una D,oc. $4.7
r.. nifjor VS jril' !):. Ml COP. i
'Barajas compuestas 1.50 cado
tíBtíu ti SkSluna.
r'-
.1 njtm.
hotel re débil explica niara y distinetn-nien- t
'a influencia de los nervios sobre
e cotí in a sexual. Be le manda entera.
mn:c gratis, junto con la muestra, todo
l'.ie'.i empacado y franco de porte con
su! mandarnos una carta, describiendo,
en su propio lenguaje, el mal de que su-
fre. Diríjase á'
í HE NERVISANA COMPANY,
Depto. H4-Bo- x 190, Chicago, III.
'i u Cr DackacKe.
tra - J.'M'O ' . i.i v I, i,, JH (jj,
M'f A i ' i Fob y n il
íl I' (I. G Vi', i'Ht,,,,,
G , - VI ':-- i!",-- i.t,. muy
1 - t 'e-- S - e mn fa.
o.ari fei., y ;4 rly
y Vi ati rn .
Mj& i ti ' , - .i Kidneys andBladder.
"SANTO MISTERIO" Señor San
José, La Virgen, El Niño, Loh
tres reyes Magos de Orientf,
Melchor, Gaspar y Baltazar, El
Bury, La Muía, El Cordero y lo.
BIS í i
4 Quiére usted cambiar su peloSinsyBiíO(í
My í íamtna Says -
I Tit O f t Jfc. '"- -rcerrará e' próximo día l.-o- . Leanh j !k.--- .
en el próximo. número de La I" í
vu-t-a el numero 'e Vi tos nte tiene
Una Palabra para XJcL
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Estocain contestante.
Oarniceria de
ALVIM BURCH.
Sucesor de
Children' S
COKTAINSPI ra Ty.
OPIATES
r
AVISO
- A viso e por (' tas dado que
Orchard ife L'ind C nipat v
no será respoti-hbl- e por cuentas qe- -
Cummings eJ
''Show me your friends and I will tell you who you aic," Is
a savins; old and true. No beverage ever had such a large chela
of Loyal friends as Sunny Broo't Tho Pure Food Whiskey. Its
popularity is not limited to any particular section Sunny Brook
is a universal favorite evervivkere. It is a safe, sane, satisfying stim-
ulant, and this, combined with its exquisite flavor, rich mellowness,
and high tonic properties, have earned for Sunny Brook its world-
wide supremacy.
Sunny Brook is bottled under the Green Government Stamp
unmistakable proof that it is straight, natural whiskey 100
U. S. Sta ndard besides Sunny Brook carries the guarantee of the
Largot Distillert of Fine Old WhUkey in tho World, that it is
scientifically distilled, and aged, in the good, old, honest, Sunny
toan orden idas personalmente
Sueediñii muchas muertes intperables á
causa de eafemedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito ó
la familia. Muphas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familin Es muy resgoso abandonar ta-
len enfermedades Enfermedades como pif-teri- a,
Polnionia, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, elx,, son my peligro
por Geo. M. Neel o por fu firim
i
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.
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es rita.
En ésta popular y antigua carnicería el piblíco hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Re3, Tocino y
Carnero, etc. '
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conexión
con la carnicería. '
Compr y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cueros y saleas.
ALVÍN cunen,
Proprietario.
ti8i iTÁ ?(ANCHOS OliCHAED A LND Co .Por Geo. M. Neel,Ingeniero y P perintniir i
tf
crook way.
SUNNY BROOK is now bottled llh otir own patented
sas. Solamente t e deben unar remedios de alto mérito, como éstas- W ' Ttvtsler stopper. One rarf or mebuttle tight. No Need (or Cork Screw.
Vi''-i-
l) ynnta s.r bond Mrt ''l)Jfenfermedades crian un veneno t i lus órganos, vitales y el cual s r.use echa fuera del sistema pronti- "causará la muerte."
Un remedio para tales ei.íVrmedades se puede Uíar por to-
ldos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige- -
111TUB MEYERS CO. Aiii esta su oportunidad Tómela
LA TIRADA MAOICA
General Uiatnbutors, Albuquerque, IN. Mex.
La tirada mágica, el operador con sus q que lo obtenga para Ud , usted lo necesita; ES EL REMEDIO
mancas alzadas toma un número tie pe ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
pañuelos prestados, los envuelve en una
pequeña bola hasta que iinalmente deea olamente Tres Semanas iasparecen, aunque las manos nunca BeCertoiio hace Vigorosos a ios Ilomlires
,y Fascinadoras a las Mujeres. acercan al cuerpo. Está "Tirada sin
GRATIS - Un Tratamiento de Certcne oar p. Seis Días - GRATIS
Costura" es en forma de pera, la más
genuina de su clase que se ha Inventado
y se garantiza ser superior a cualquier
cosa que hasta aqui se ha puesto en el
mercado. Cualquiera le puede operar,
fié -- fv es lacil. Pruebe una por $1.00.
EL MAGICO LEVANTADOR DEif 1 PLATOS
El misterio del siglo '0, levantará cuor
Ti V
siquier plato. Póngalo debajo del platoCono la "í trtono" da fuerza de su amigo v vea que diversión. Jue3 vigor ú lot hombres.
ge esta treta con Mama. Solo cuestaIn 1..
t lit.- , medio peso.i mi.iiu iritnte yOljíii'ili! '.i. III. ANILLOS de BEXORA con GAZA de
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. :
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economia no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor. .
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Reafrios, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana, Excelente' para Niños. 50o. y $1.00.
Remedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo
Lara los Ríñones, la Vejisra y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dotaren en la ospalda y hombros, Coyunturas y míen
bros hinchados. Precio $1.00.
.Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos!, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsli ,
SEDA
Estos anillos son rellenados con 14
En la GRAN CONTESTA DE VOTOS POR LA HER-
MOSA GRAF0N0LA de 200.00.
LA CONTESTA SE
CEOARA ENERO 1ro.
Ahora es el tiempo para que los con-
testantes se apuren.
Alguien va á obtener éste hermoso
instrumento absolutamente gratis,
Forana no usted?
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A Xi'L'S Karatas de oro, brillantes, garantizados
por 20 años, montado con uñas, un grupoHay aum (tecirlm á ata pareja oue tomm
Ct'RTONE para qua engorden. dn Brillantes diamantes Mexicanos 7 en
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uno. Nuestro precio regular por estos
anillan es cinco pesos, pero vamos a ven-
der 5000 de ellos a $2 50 en orden de in
troducirlos; es mojor que mande su
orden de una vez para que esté seguro
de tener uno nunca le pesará, porque
valen más.
ALFOMBRILLAS DESMYRMA
Perro, Leon, Pavorreal, designios
Florales y otros. Estas muestras son
artísticamente compuestas de colores
con un fondo de combinaciones. Una
alfombrilla muy popular y por la cual
otros piden cinco pesos; nuestro precio
solo ea 82.50.
CUBIERTAS DE ENCAJbJ PARA
ALMOHADA
Dibujos do Pavorreal y otros, una
muestra Hermosa, con figura do medallón
en el centro, con mucho encaje y cou
iiorde ancho, efectos al precio, tauiaflo
meló su
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Pildoras Catárticas Negritas de Adán
8e usan para las mismas enfermedades que las Pildoras dp Adán P?' M
I Ilia, A v Iraerí .1 n morfi'r' i T H A T' i -- " ' I l i'Io. Aim AMIENTOmm-
Córtese éste aviso y preséntese en nuestro comercio;
obtendrá DIEZ VOTOS POR UNO en todas compras.
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Estomago é Hígado. Son adaptadas especialmente para nifios y Adultos con Ep
totuagoa débiles. S in más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Sallártí
A It I) E
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el notableCEÜTONK
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32x32 pulgadas. 50cte. cada uno, 3 por
Í1.00.dlrecelón. n.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita ni caer del pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedadeinndome (Me CunAnloa HelloM fin, ..!(- -on1 . Usted puede obtener cualquier cosat, 'h"S, y n vuelta dx del cuero cabelludo; un tói isa elegante v estimulante para ol pelo. 50c. y $1.00.r r rf' , irf ' r ' v ) p -!"'. eo-,- r.. ,f -- . '"ereo reelblrd
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Para Scrofula, Sífilis, tirano, y fortaleciente pura la wangle, $1.0
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no estil satisfecho se lo refui.dira su dinero. Pida á su couiereiani
los Remedios de Adán. No tome substli utos, si el no los tiene, escriba á ADAS
E. LAUDENSLAGEU, ALBUQUERQ JE. X. M., el único que loa fabrica, y Uo
los obtendia libre do porte, al rocüm de precio.
ri; I,
v i
li.'t'.'
y lo mandaremos particulares y precioií
IdoliH efectos que I'd. deseo. DESA-- 1
FIAMOS COMPETICION. NOSO-- !
TUOS GUIAMOS MIENTRAS WÚ
joTUOS SIGUEN. Se recibo corres-- 1
pondencia en español. j
MILLER & CO.,
' A, los nervios, en lay en 1; rabil.
r.- - íoroo empi.za s fld-in- ir
ni. nr aparbmeln ff.
''ft y se pone fuerte y vle-o- .
'o por medio do CEH- - 7 iGil O ilG 1 H- -A. CYfr - i.i'.m.ia (sr.josecon.
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